
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　で、もうぜんぜんわからないことになって、捜査官は、ⓐ「Did you pack 
your suitcase?」に対しての答えを求めようとしているだけですよね。で、
捜査官がわからない言語でしゃべっているわけですから、最後にⓐ「Did 





　次のところも同じことを言います。ⓐ「Did you pack the entire bag?（全
部あなたは荷づくりしたのか）」というだけの質問なのです。ⓐ「Did you 













again who pack the bag?」と、誰がかばんの荷造りをしたのかと再度聞き
ます。ですから本来だったら、捜査官が言う、通訳人が訳す、被疑者が答
える、また通訳人が訳す、という順番になるのですが、この場合はどんど




そして最後にまた、捜査官がⓐ「Did he pack the bag?」と念押しをします
けれども、被告人はⓒ「盗んだ人、盗まれた」とまた言っているのです。
ⓑ「服だけ私に返してもらった」と食い違った返事になっています。
　で、最後、捜査官が、ⓐ「He pack the bag then.（だから彼がパックし
たのか）」と言いますと、通訳人がⓑ「He pack the bag, yeah」と勝手に答
えてしまって、被疑者が主張している「取られた」というところが訳され















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 平成13年 14 15 16 17
人 割合
総数 7,932 8,977 11,030 10,983 9,161 100.0%
中国語 3,383 3,428 4,542 4,813 4,167 45.5%
（内訳）
北京語 3,179 3,155 4,322 4,587 3,952 43.1%
広東語 57 79 75 90 79 0.9%
福建語 66 74 38 32 41 0.4%
台湾語 12 12 5 6 11 0.1%
上海語 36 50 24 19 10 0.1%
その他 33 58 78 79 74 0.8%
韓国・朝鮮語 1,087 1,189 1,413 1,221 964 10.5%
フィリピノ
（タガログ）語
550 708 844 833 667 7.3%
（690）
228
タイ語 498 556 621 530 512 5.6%
ポルトガル語 342 450 452 455 512 5.6%
スペイン語 367 558 560 528 413 4.5%
英語 252 277 341 326 283 3.1%
ベトナム語 181 265 308 293 249 2.7%
ベンガル語 147 188 268 289 247 2.7%
ペルシャ語 442 465 397 275 237 2.6%
ミャンマー語 120 140 272 271 202 2.2%
ウルドウー語 189 244 252 227 141 1.5%
インドネシア語 49 104 165 225 115 1.3%
シンハラ語 73 102 122 146 81 0.9%
ロシア語 50 36 40 81 77 0.8%
トルコ語 53 57 97 99 65 0.7%
ネパール語 39 33 87 79 46 0.5%
ヘブライ語 11 17 21 27 41 0.4%
モンゴル語 8 24 66 66 28 0.3%
ヒンディー語 33 45 45 69 26 0.3%
パンジャビ語 8 13 19 28 20 0.2%
フランス語 14 25 34 26 13 0.1%
タミール語 8 15 23 24 9 0.1%
その他 28 38 41 52 46 0.5%
出典：前掲論文110頁。
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図表10　裁判所の法廷通訳人研修システム
　　出典：裁判所ホームページ「What’s法廷通訳」（http://www.courts.go.jp/
　　　　　saiban/wadai/1703_2.html）。
図表11　裁判所の法廷通訳人名簿搭載者数
年　次 搭載者数 対応言語数
平成15年 3,635 46
　16 3,665 50
　17 3,772 52
　18 3,824 54
　19 3,903 55
　　　出典：裁判所ホームページより作成。
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